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Worum geht‘s?
Verschiedene Anliegen:
- geregeltes Vokabular Instrumentalbesetzungen 
(Masterarbeit)
- Case Study für das Team 
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Problemstellung
• Instrumentalbesetzungen? Uns fehlen die Worte…
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„cor da caccia (2)“
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… „cor da caccia (2)“ … ?
?
Desprez, François (?): Les Songes Drolatiques de Pantagruel, Paris 1565.
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Bach digital-Logo: Bach Digital CC BY-NC 4.0, keine Änderungen
RISM-Logo: Public Domain
https://schema.org/musicArrangement
"Besetzung system.":["Soprano solo, Soprano solo, Tenore solo, Basso 
solo, Corno da caccia, Corno da caccia, Flauto dolce, Flauto dolce, 
Oboe, Oboe, Taille, Bassono, Violino, Violino, Viola, Violoncello, 
Basso continuo, Violone"]
xmlns:mo="http://purl.org/ontology/mo/"
<mo:arrangement_of>S (2), T, B, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, vlne, fl dolce (2), ob (3), cor da caccia (2), 
bc</mo:arrangement_of>
MARC Instruments and Voices Code List / schema.org
MARC Instruments and Voices Code List / Music Ontology
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StaBi Berlin - D-B Mus.ms. Bach P 42, Faszikel 3
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Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, Inv.-Nr. 1663
Großwindiges Naturwaldhorn (Michel Johann Koch: Dresden 1710)
Bild: © Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig
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Potential
• zusätzliche Sucheinstiege / weiterführende Infos bieten
• Definition / Normierung von Instrumenten
• großes Potential durch Verknüpfung auch mit anderen 
Institutionen (insb. ,Objekte‘)
Fun Fact:
• lexikalische Dimension (= „Zeichenkette“): 
nicht unmittelbar aussagekräftig
• semantische Dimension (= „Inhalt“):
Eindeutigkeit/Aussagefähigkeit durch Kontextualisierung
Wilhelm Busch: 
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Also:
Zur Verfügung stehende Darstellungsmöglichkeiten 
reichen nicht aus: Uns fehlen die Worte!
Wir müssen nachbessern / erweitern!
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Lösung: Linked Open Data!
• außerordentlich komplexe Darstellungsmöglichkeiten
• größtmögliche semantische Eindeutigkeit / 
Aussagekraft durch Kontextualisierung
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Anne Sophie Mutter spielt Vivaldi: Concerto Nr. 6, A-Dur
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„<Anne Sophie Mutter> <spielt> auf ihrer <Stradivari „Lord Dunn-Raven“> <Vivaldi: Concerto Nr. 6, A-Dur> 
(<G-Saite> <nach ,a‘> <umgestimmt>)“
1.
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Aber wie…?
• Wer weiß, was andere Sparten brauchen?
(Museen, Archive, Editionen, Bibliotheken?)
• Standards nur dann tragfähig, wenn sie als 
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Aber wie…??
Ideal: Standards werden 
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Technische Umsetzung?
Denkbares Szenario:
• Einrichtung einer interdisziplinären
MusiCrowdSuperVoc (Arbeitstitel) Community
• SLUB entwickelt / hostet Tool für kooperatives 
Arbeiten (Wikibase)
• Vokabular gehostet von SLUB, publiziert im Netz als 
Linked Open Data
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„Wie funktioniert das Ganze?“
- Ganz und gar kinderleicht*:
• Sie tragen ganz einfach nebenbei im Rahmen eigener 
Erschließungstätigkeiten / Forschung bei. 
(Ultra schonend für Ihre Ressourcen – und das schon bei 30°)!
• Sie schaffen sich Ihren eigenen passgenauen, ganz nach 
Ihren individuellen Bedürfnissen maßgeschneiderten 
Thesaurus – sitzt wie angegossen!
• Verlieren Sie keine Zeit, und profitieren auch Sie noch 
heute vom interdisziplinären Schwarmwissen
(und lassen Sie auch andere von Ihrem Wissen profitieren…!) (= Open 
Science)
* Angebot gilt für alles, außer für Musik über Tiernahrung
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Fragen? Mitmachen? Zusammenarbeiten?
E-Mail: alan.riedel@slub-dresden.de
Twitter: @SPARQLCRMSUPPE
Team-E-Mail: Team.Forschungsdaten@slub-dresden.de
Team-Twitter: @slub_fdm
oder persönlich…
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